



The scheme of a family’s health through the individual 











































20 歳未満の年齢別死因順位第 5 位までを示
すと表 1 のようである。0 歳から 19 歳まで
を 5 歳ずつの年齢段階に分けてみると、死因
の第 1 位は乳児（0 歳児）では先天奇形、変


































1-4 歳 不慮の事故 先天奇形、変形及び染色体異常
悪性新生物 心疾患 肺炎




10-14 歳 不慮の事故 悪性新生物 心疾患 自殺 先天奇形、変形及び染色体異常
15-19 歳 不慮の事故 自殺 悪性新生物 心疾患 先天奇形、変形及び染色体異常

















1947（昭和 22）年 : 児童福祉法公布
1954（昭和 29）年 : 育成医療
1958（昭和 33）年 : 未熟児養育医療
1965（昭和 40）年 :  国立小児病院（小児総
合医療施設）開設
1974（昭和 49）年 :  小児慢性特定疾患治療
公費負担制度
1984（昭和 59）年 :  神経芽細胞腫検査事業
（2003（平成 15）年休
止決定）







1994（平成 6）　年 : エンゼルプラン
1999（平成 11）年 : 新エンゼルプラン
2000（平成 12）年 : 健やか親子 21
2002（平成 14）年 :  少子化対策プラスワ
ン




2004（平成 16）年 :  子ども・子育て応援
プラン
2006（平成 18）年 :  新しい少子化対策に
ついて


















































































































































































































































12）年には 2 万件を超え、2012（平成 24）
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